〔9〕年間刊行物・印刷物 by unknown
-第l回フリートーキング合宿(今井、金子宏、井口、
右近、北風、久保尾、佐野、瀬山、忠平、仁上幸、野
尻、松下、丸尾)
8.19""'21 熱海
・第5回図書館担当大学教員全国研究集会(菅原)
8.24""'26 関西大学
・第2回フリートーキング合宿{奥島、今井、馬場、旭、
字国11、岡田、草地、斎藤、高木、多国、千葉範、雪
嶋)
9.2""'4 三島
・ヤマハ家具工場見学{今井、旭、尾関、草地、高木、
細川、三浦育)
9.11 浜松
・学術情報システムWINEの説明(北風)
7.22"'"幻島根大学
9.18""'19 高知医科大学
・金聞書架工場見学(今井、菊池、旭、三浦育)
9.21""'22 熊本
・京都産業大学中央図書館披露会{今井}
10.9""'10 京都産業大学
・貴重書 rCoruaia男爵J調査(野口、千葉}
10.9""'10 豊中市紀伊国屋書庖
・天童木工図書館家具製作工場見学(千葉敏、尾関、嶋
根、細川、三浦育)
10.22"'"沼山形
・埋蔵文化財報告書の収集{渡辺幸}
10.23""'25 岡山大学
-ユルペア文庫調査(野口、菅原)
12.18""'19 大阪紀伊国屋
・課長会冬合宿(奥島、野口、成田、市川、村上、今井、
千葉敏、馬場、菅原、菊池、金子宏、山本信、三浦育)
12.21"'"幻静岡
・東京都図書館協会見学会(青木、織田、鈴木昌、田中、
普宮、績回、渡辺幸)
臼.1.14 霞が関
・プレセミナー「専門図書館一明日へJ(渡辺孝)
2.25 東京商工会議所
・邸年度開発計画案の作成{伊藤、北風、斎藤)
3.3""'5 静岡
. r生誕150周年言己念大隈重信展』出陳品撮影
2.4...17 佐賀{金子宏、井口、松下、丸尾)
3.16""'18 佐賀(松下、渡辺孝)
・日本索引家協会主催第7回セミナー{岸ト、高橋昇}
3.19 新宿
・DIALOGUPDATE SEMINAR/J-BISC説明会
(高橋晶)
3.22 紀伊国屋書庖
・新図書館にむけて家具・備品・書架の見学調査 (t也、
三浦育)
3.24""'25 関西大学
・欧米図書館視察(奥島、今井)
3.26""'4.11 アメリカ・ヨーロッパ
・幕末・明治のメディア展名古屋開催{岩倉、奥島、今 (9) 年間刊行物・印刷物
井、金子宏、飯嶋、岡田、鶴、中村、松下、三浦育)
10.28""'30 名古屋丸善 1. 早稲悶大学蔵資料影印叢書
-・学術情報ネットワーク問題検討委員会{奥村)
11.10""'11 南山大学
・第7回文化財虫菌害嬬蒸処理実務講習会(松下)
12.2""'4 岡山県立博物館
第1巻被斎書入倭名類豪紗{ー)
第2巻被斎書入倭名類緊紗(ニ)
第7巻中世歌書集
第20巻宗祇連歌集
2. 冊子目録
{昭和62.9) 
{昭和62.12)
(昭和62.6) 
{昭和田.3) 
・第3回図書館合宿研修(今井、金子宏、猪之原、鎌倉、
酒井、佐藤嘉、鈴木正、中村、福田望、村上正、吉田
八、渡部)
視聴覚資料目録昭稿1・62年度整理分 レコードテープ
{昭和62.4) 
12.14""'16 静岡 和文雑誌総合目録 61年4月現在 {昭和62.11)
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露文図書目録 No. 6 {昭和62.10)
柳田泉文庫目録{文庫目録第12絹} (昭和田.3) 
3. 展示目録
没後二十年記念窪田空穂展 (昭和62.6) 
幕末・明治のメディア展(図録)
新聞・錦絵・引札 (悶和62.10)
4. 定期刊行物
早稲田大学図書館紀要 28号 (昭和62.12)
ふみくら No. 1 {昭和62.6) 
No. 12 (昭和62.10)
No. 13 (昭和田.2) 
らいぷとぴあ No. 12 (昭和62.4) 
No. 13 (回和62.10)
No. 14 (昭和田.2) 
蔦 No.69 (昭和62.5) 
No.70 {昭和62.10)
No.71 (昭和田.1) 
5. その他
WINEシステム利用案内第2版 {昭和62.4) 
目録業務操作マニュアル 暫定版 {昭和62.5) 
目録作業基準 暫定版 (昭和62.6) 
早稲田大学図書館業務報告回和61年度(昭和62.5) 
早稲田大学所沢図書館新収案内(逐次刊行物)
No. 12 (87. 1--3) 
No. 13 (87. 4--6) 
No. 14 (87. 7--9) 
(昭和62.4) 
(昭和62.7) 
(昭和62.10)
No. 15 (87.10--12) (同和田.1) 
図書館利用案内総合版(リーフレット) (昭和62.4) 
利用案内学生の手帳抜刷 (昭和62.4) 
各係別利用案内
'87 (リー フレット 7種)
'88 (リー フレット 8種)
Guide to the Waseda University 
Library 
How to use the Waseda University 
(昭和62.4) 
(昭和田.3) 
(昭和62.9) 
( 9部のみコピーで作成}
(10) 図書館協議員会(昭和62年度)
第1回(5月26日(火)12: 10--14: 30 校友会館3
階1・2号室}
1. 協議事項
(1) 昭和62年度図書館予算の決定・図書費配分につ
いて(原案承認)
(2) 総合学術情報センターについて(報告を承認)
①実施設計書 ①分館格想
2. 報告事項
(1) 副館長・参与の嘱任および協議員の嘱・退任に
ついて
(2) 今年度開催の展示会について
(3) 明治期資料のマイクロ化について
(4) 資料影印叢書第2期の刊行予定について
(5) 所沢図書館(分館)の開館・所沢図書諜の新設
について
第2回(12月8日(火)12: 35--13 : 30 校友会館3
階1・2号室)
1. 協議事項
(1) 昭和田年度図書館予算の申請について{原案承
認)
2. 報告事項
(1) 資料影印叢書第2期の刊行について
(2) 明治期マイクロ化事業計画について
(3) r幕末・明治のメディア展J報告
(4) r和文雑誌総合目録」刊行報告
(5) 部局への学術情報システム端末配線について
(6) 学術情報システム開発室の移転について
(11)人事
Catarogues (Non Japanese books) (昭和62.9) 嘱任
クリスマスカード
土岐文庫受入リスト
(昭和62.11) 62.6.1 整理二課長 菅原 通(閲覧一課長)
(昭和62.10) 所沢図書館長遠藤雅司(教務部調査役図書
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